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La  violencia se ha convertido en una problemática psicosocial que incluyen a muchas 
poblaciones y que afecta a las familias, niños, niñas, adolescentes y a comunidades menos 
favorecidas, en un país con muchas desigualdad. 
 
Este trabajo nos acerca a visualizar realidades que emergen en las comunidades, 
llevándonos a reconocer  diferentes escenarios por medio de las narrativas, identificando eventos 
psicosociales traumáticos, donde luego se realiza una reflexión por medio de preguntas y 
respuesta identificando  recursos de afrontamiento llevándonos a la acción e implementando 
estrategias participativas ara la transformación social. 
 























Violence has become a psychosocial problem that includes many populations and affects 
families, children, adolescents and less favored communities in a country with many inequalities. 
 
This work brings us closer to visualizing realities that emerge in the communities, leading 
us to recognize different scenarios through narratives, identifying traumatic psychosocial events, 
where a reflection is then made through questions and answers identifying coping resources 



























Relatos De Violencia Y Esperanza Análisis Narrativo Del Caso 
 
La violencia reluciente dentro de grupos armados al margen de la ley, de tal forma que la 
misma ley se convierte en un contexto vil y cruel de la sociedad, incluyendo a realizar cosas crueles 
y muertes, asesinatos a personas inocentes, solo con ánimos de diversión, logrando descifrar muerte 
con más muerte, y lo peor el abandono  a la ley del estado y llegar a hacer parte del enemigo solo 
para evadir cosas que estarían mal hechas practicarlas. Por esta razón cabe resaltar en el relato del 
protagonista de la historias varios aspectos que bajo nuestro punto de vista generaron un impacto 
psicosocial; como son: 
 El abandono del grupo de la ley, el ejército de una manera arbitraria y funesta. 
 El llegar  hacer parte de una comunidad donde se no tenía en cuenta, los valores humanos, 
existía el robo, extorsiones, asesinatos y violaciones y prácticas de abortos entre ellas. 
 El abandono de la familia 
 El temor de la madre que sus dos hijos se encuentren y se lleguen a  asesinar el uno con  
 el otro, ya que uno es del ejército y el otro renuncio a este por prácticas que lo querían 
obligar. 
 Criar y sacar adelante a niños, progenitores en esas condiciones de vida. 
 Las voces que pueden llegar a revelar un gran posicionamiento subjetivo certero pudo a 
ver sido la familia de la patria, en muchos casos se desconocen  estas prácticas y eso me 
parece perfecto, la ley ante todo, de cierta forma podemos reconocer que la voz de la 
familias fue una ventaja muy baja para esta víctima de la  violencia, de tal forma no 
acepto más ayuda sino del camino más fácil a seguir. 
 Podemos reconocer en el relato, actividades como por ejemplo prácticas de abortos 
clandestinos y de cosas  insignificantes los cales no servían de nada, de otra manera 
podemos llegar y buscar los grandes impactos que logran encadenar en más violencia y 
tragedias a corto plazo. 
 Una gran emancipación discursiva, entraría a distinguir el gran valor de reconocimiento  
frente a la sociedad de tal forma que consigue su pareja pero busca a la menor manera y el 
momento indicado para aceptar la situación, de tal forma que logro unirse con su pareja la 
cual la conoció en ese sitio, y con cosas así, están dispuestos a salir a adelante con las 





de vida de violencia se quedan a otras y se llenan de sabiduría las demás cosas pailas nos 
daña y nos carcome, e, aire puro, la risa y lo demás nos vuelve razonables y en ocasiones 





































estratégicas  Cuando tomó la decisión de 
ingresar a la FARC no pensó en 
otras opciones? 
 Para determinar y establecer de 
manera clara cuales fueron los 
motivos que lo justificaron; / según 
el protagonista de la historia/, para 
tomar la decisión de ingresar a la 
guerrilla. 
estratégicas Desde su experiencia ¿El 
programa de reinserción 
realizado por el gobierno 
nacional es una estrategia eficaz 
para reducir la violencia en el 
país?. 
Indagar sobre su experiencia como 
ex combatiente si verdaderamente 
siente que la política de 
desmovilización del estado si está 
sirviendo para que las personas que 
se encuentran en las filas de los 
grupos ilegales se motiven a dejar 
las armas y seguir apoyando este 
plan. 
estratégicas Acudió usted algún mando 
superior o autoridad competente 
a denunciar lo sucedido en el 
ejército,  Si – No y por qué? 
 Establecer si esta situación se pudo 
evitar para poder diseñar estrategias 
tendientes a que si vuelve a suceder 
el engranaje del estado si funciona y 
evita que soldados que se 
encuentren en esta situación no 
tomen esta decisión desesperada y 
las autoridades competentes inicien 
las investigaciones y sanciones a los 
responsables de impartir este tipo de 
órdenes. 





estadía en la guerrilla? experiencia en la guerrilla para 
ilustrarnos sobre sus vivencias y 
poder analizar su estado  
psicológico actual. 
circulares Cuál es su peor experiencia 
durante su estadía en la 
Guerrilla? 
Que nos relate como fue su 
experiencia en la guerrilla para 
ilustrarnos sobre sus vivencias y 
poder analizar su estado  
psicológico actual. 
circulares Que sitios volvería visitar de los 
que visito mientras fue 
guerrillero 
Que nos relate como fue su 
experiencia en la guerrilla para 
ilustrarnos sobre sus vivencias y 
poder analizar su estado  
psicológico actual. 
reflexivas Usted tomo la decisión de 
ingresar a la guerrilla de forma 
voluntaria ¿se siente víctima de la 
Violencia? 
Para analizar su pensamiento acerca 
de su situación actual para ver que 
tanto esta consiente de que no debe 
volver a repetir esos sucesos vividos 
en su vida. 
reflexivas ¿Qué le diría a los guerrilleros 
que aún se encuentran en las 
filas?  
 Para establecer,  desde su 
experiencia como combatiente que 
piensa de la reinserción y si 
verdaderamente si la ve como una 
mejor opción de vida y que bajo 
ninguna manera volvería a las filas 
de grupos ilegales. 
reflexivas ¿Piensa usted que la 
desmovilización  fue su mejor 
decisión? 
  
Analizar si su vida actual genera en 
el felicidad y satisfacción y que 
tanto está motivado para continuar 





permanente de crecer como persona 
































Estrategias De Abordaje Psicosocial 
 
1- Atención psicosocial priorizada a niños y jóvenes 
 
Cuando los niños y sus padres se convierten en refugiados o desplazados están enfrentando 
nuevas experiencias como puede ser la perdida de familiares y de sus pertenencias, además de la 
separación forzosa de sus poblaciones o  territorios de origen, todas estas situaciones repentinas 
alteran el normal crecimiento y desarrollo de niños y adolescentes.  
Este trabajo debe tener varias consideraciones para ir a resolver la problemática presentada. 
- Como primero se deben identificar las familias que tienen niños y jóvenes que perdieron 
sus padres. 
- Muchos niños y jóvenes pueden estar solos, más allá de la perdida de sus familiares y de 
su hogar, ellos deben ser acompañados y animados a seguir adelante. 
- Con este plan de intervención se revisaría muy bien los antecedentes psicosociales del 
niño, estos pueden mostrarnos la cultura y situaciones en las cuales ha vivido el niño. 
 
2- Organización comunitaria y participación social.  
 
 
Esta estrategia de intervención va encaminadas a favorecer la organización comunitaria y la 
participación de la población como entes activos y no solo como receptores pasivos de ayuda; o sea, 
convertir a la gente en protagonistas de su propia recuperación y la de otros, los proyectos 
productivos son una estrategia de recuperación Psicosocial, las actividades productivas generan 
autonomía y opciones de retorno, reubicación y asentamiento, pero fundamentalmente, conduce a la 
rehabilitación de las personas y la estabilización social. 
Se articularia la organización comunitaria con actividades productivas y estas, a su vez, 
fortalecen la estructura social. No solo tendría una función netamente económica, sino que 









3- Atención a familias victimas por pérdida de parientes o familiares a causa de 
conflicto armado interno en Pandurí. 
 
Este es uno los delitos de lesa humanidad que logra fracturar de forma dramática la vida, así 
como la estructura social, cultural y simbólica de una comunidad, pues se diluyen las tramas sociales 
y culturales y se desestructura el tejido social. También se produce un bloqueo para la 
reconstrucción de la vida pública y la negación de la autonomía comunitaria, ya que el futuro se 
convierte en algo incierto, causando parálisis e inmovilidad social y una sensación de vacío y 
desprotección. 
La ruta de atención psicosocial incluye: 
 Búsqueda activa de las víctimas en zonas geográficas dispersas, incluyendo población 
retornada o reubicada (mapeo) 
 Caracterización psicosocial: daño, sufrimiento, recursos y potencialidades 
 Construcción del plan de atención psicosocial individual familiar y comunitario con las 
personas afectadas. 
 Atención psicosocial individual, familiar y comunitaria por equipos interdisciplinarios según 
caracterización del daño 
 Remisión cuando sea necesario a otras instituciones del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud u otros sectores. 
 Registro de las actividades realizadas 
















Despues de haber relizado el presente trabajo pudimos sacar las siguientes conclusiones:  
 
1. De cierta manera y con gran importancia reconocemos que la acción psicosocial logra 
llegar a la transformación y la mitigación  a el impacto de toda aquella  violencia en  las 
personas y las comunidades, todo esto con el  fin que el psicólogo amerita una vocación 
interdisciplinaria y una gran sensibilidad para comprender a las persona desde el sentir de 
ese dolor, generando empatía, confianza y sobre todo: el acompañamiento para mejora de 
calidad de vida de las víctimas y de todas las personas a nuestro alrededor. 
 
2. Todos los  hechos vividos en escenarios de violencia, logran crear recuerdos traumáticos 
que vivirán por siempre en cada una de las memorias de las personas o de diversos 
grupos, de tal manera que logran llegar  a cultivar sentimientos de  amargura, odio y 
dolor. Es por esta sencilla razón que es  importante canalizar y dar un correcto manejo a 
los recuerdos de modo que con el pasar del tiempo se mitigue todo daño y se logre dar 
respuesta y soluciones apropiadas a estos eventos que de una u otra manera vivirán en 
nuestra memoria por siempre. 
 
3. Es muy importante integrar al análisis de los impactos psicosociales de la violencia, los 
presupuestos de subjetividad y memoria porque la estructuración psíquica y las conductas 
de los sujetos son activos, sensibles, situados, quienes perciben, vivencian, sienten y 
actúan en las circunstancias de la vida cotidiana y el proceso social e histórico del cual 
son emergentes y a la vez actores, además la subjetividad colectiva tiene la relación entre 
subjetividad y proceso social, al hacer un análisis nos podemos dar cuenta del impacto 
producido en la subjetividad del sujeto, muchas veces se analiza más el impacto en lo 
material y en la estructura psíquica y conductas de los actores no lo tenemos en cuenta, 
cuando lo más importante es que el sujeto como  sujetos activos, sensibles y situados, que 
perciben, vivencia, siente y actúa en las circunstancias dela vida ,estén bien en 
su  estructura psíquica y conducta, por qué de que sirve que el sujeto tenga bienes con una 
economía estructurada ,si su subjetividad no funciona ,entre estas la memoria, que es la 
encargada de traer los recuerdo al presente ,causa desestabilización  emocional en la 
persona ,cuando la memoria envía esta información  la persona se pone mal 
psicológicamente, al  evaluar el impacto social  se hace intervención psicosocial en el 
sujeto y su  subjetividad ,donde se le ayude a ver con nuevas ojos y nuevas fuerzas 
que  puede reconstruir esa vasija de barro, que un día se calló y quedo hecha pedazos, 
pero que lo puede reconstruir ,no importa que las cicatrices queden, pero que se hacen 
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